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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini 
adalah kesimpulan pembahasan atas rumusan permasalahan, yaitu : 
1) Dalam praktek penyelenggaraan hubungan keIja berdasarkan Kesepakatan 
Kerja Waktu Tertentu (KKWT), ternyata banyak terdapat penyimpangan 
terhadap ketentuan Peraturan Menteri Tenaga KeIja RI no.PER-02/MENI1993 
tentang Kcscpakatan Kerja Waktu Tertentu. KKWT seringkah dibuat dalam 
bl::ntuk perjanjian baku, yang substansinya tidak memenuhi persyaratan umuk 
dibuatnya suatu KKWT, baik berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW maupun 
Penncp.aker no.PER-021N1EN/1993. 
2) 	 Upaya penyelesaian persclisihan perburuhan antara Pengusaha dengan Tenaga 
Kerja Kontrak tcrkait dengan masalah PHK, dapat dilakukan oleh Pegawai 
Perantara maupun Panitia Daerah. Jika teIjadi perselisihan, para pihak tetap 
dapat meminta anjuran Pegawai Perantara untuk dicapai suatu penyelesaian. 
Apabila salah satu pihak atau keduanya kurang puas atas anjuran tesebut, 
maka Pegawai Perantara ini pun dapat meminta penetapan atas anjuran yang ia 
keluarkan, kepada Panitia Daerah. 
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2. 	 Saran 
Dari uraian yang telah dikernukakan rnulai Bab Pendahuluan sarnpai 
dengan Bab Kesimpulan, berikut ini beberapa saran yang dapat disarnpaikan : 
1) Dalarn suatu hubungan kerja di perusahaan, hendaknya Pengusaha tidak lagi 
memandang rendah Pekerja,· baik dari segi kedudukan maupun pengarUhnya. 
Pengusaha hendaknya tidak menganggap Pekerja sebagai faktor yang 
mernbebani biaya produksi, melainkan justru menempatkan PekeIja sebagai 
/ 
mitra yang sejajar, untuk bersama-sarna berupaya meningkatkan hasil 
produksi di perusahaan yang bersangkutan, sehingga pada akhimya mampu 
menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara. 
2) 	 Kegjatan pengawasan ketenagakerjaan, sudah saatnya untuk ditingkatkan .. 
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai perpanjangan tangan dari 
pernerintah, hendaknya berupaya untuk meningkatkan kineIjanya. Temtama, 
dalam hal melakukan penegakan hukum preventif, untuk mencegah teIjadinya 
perselisihan perburuhan, khususnya menyangkut pembentukan dan 
pelaksanaan KKWT di perusahaan. Mengingat perselisihan perburuhan dapat 
mengakibatkan terhambatnya proses produksi di perusahaan, yang pada 
akhimya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasiona1. Pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan, juga hendaknya lebih ditingkatkan, demi tegaknya negara 
hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 
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